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性や安全性の確保に，それぞれ取り組むものであり，全編 6 章からなる。 
第１章は序論であり，本研究の目的と背景を述べている。 




















第 6 章は結論である。 
以上要するに本論文は，CNN を用いた単眼深度推定に現在望まれている，推定精度，説明性，
並びに安全性の各要素の向上について，これを達成する複数の方法を提案している。この成果は，
深層学習による単眼深度推定を実世界での応用に一層近づけるものであり，システム情報科学な
らびにロボットビジョンの発展に寄与するところが少なくない。 
よって，本論文は博士（情報科学）の学位論文として合格と認める。 
